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Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 Puji syukur kehadiran Allah swt  yang telah melimpahkan rahmat hidayah, 
karunia serta innayah-Nya sehingga kegiatan dan laopran Kuliha Kerja Nyata  
Reguler (KKN Reguler 71) di dusun Serut, desa Serut, kecamatan Gedangsari, 
kabupaten Gunungkidul, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terselesaikan. 
Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad 
saw yang telah membawa risalah islam untuk merubah umat manusia dari zaman 
jahiliah atau kebodohan menuju zaman yang penuh dengan penerangan atau ilmu 
pengetahuan. 
 Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan tugas akhir dari pelaksanaan 
KKN. Laporan ini bermaksud dan bertujuan memberi penjelasan dan gambaran 
tentang pelaksanaan KKN di dusun Serut, desa Serut, kecamatan Gedangsari, 
kabupaten Gunungkidul, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kuliah Kerja 
Nyata Reguler 71 ini mulai dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2019 - 22 Februari 
2019. Kami menyadari bahwa lancarnya pelaksanaan KKN reguler 71 ini berkat 
bimbingan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam 
kesempatan ini penyusun menyampaikan teriakasih kepada : 
1. Hj. Badingah, S.Sos selaku bupati Gunungkidul beserta staf jajarannya yang 
telah menerima kami untuk melakukan KKN selama1 bulan di wilayah 
Gunungkidul. 
2. Drs.H.Sadmonodadi, M.A selaku ketua PDM kabupaten Gunungkidul 
beserta staf jajarannya yang telah memberikan dukungan kepada kami 
sehingga kegiatan KKN dapat berjalan lancar. 
3. Dr.Kasiyarno M.Hum selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
yang telah memberikan kesemptan kepada kami untuk melaksanakan 
kegiatan KKN. 
4. Martono Iman Santoso,S.IP selaku camat Gedangsari beserta staf jajarannya 
yang telah memberi arahan dan dukungan sehingga kegiatan KKN bisa 
berjalan dengan baik. 
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5. Dr. Widodo M.Si. selaku kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah memberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan KKN dan mendapat 
pengalaman yang baik dari adanya kegiatan tersebut. 
6. Drs. Purwadi, M.Si.,Ph.D. selaku kepala pusat KKN, ibu Dr.Rina Ratih, 
S.S.,M.Hum beserta tim Task Force Kuliah Kerja Nyata Reguler 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memeberikan 
kesempatan kepada kami untuk menjalankan pengabdian masyarakat di 
dusun Serut, desa Serut, kecamatan Gedangsari, kabupaten Gunungkidul, 
provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
7. Bapak Suyono selaku kepala desa Serut yang telah banyak membantu dan 
memberi arahan kepada kami selama 1 bulan berkegiatan KKN. 
8. Ibu Purwaningsih selaku penanggung jawab dusun Serut yang telah 
membantu kami dan memberi masukan selama berkegiatan KKN. 
9. Dr. Surahma Asti Mulasari, S.K.M.,M.Kes selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan yang senantiasa memberikan nasihat dan arahan kami selama 
melaksanakan. 
10. Bapak Pardi dan ibu Retno selaku Tuan Rumah/Posko lokasi Kuliah Kerja 
Nyata Reguler unit LXXI. 
11. Kedua orang tua kami, yang senantiasa memberikan dukungan baik moral 
maupun materi, dan do’anya yang selalu beliau panjatkan untuk kesuksesan 
kami. 
12. Teman – teman seperjuangan anggota Kuliah Kerja Nyata Reguler 
Universitas Ahmad Dahlan khususnya Divisi XIV.C.1, semoga 
kebersamaan dan kekompakan kita terjaga selamanya. 
13. Masyarakat dusun serut  yang telah membantu kami dalam melaksanakan 
berbagai program kegiatan kami. 
Kami meyadari bahwa sebagai manusia biasa yang  jauh dari sempurna 
selama melaksanakan kegiatan KKN kami banyak melakukan kesalahan. 
Pengalaman belajar langsung untuk hdup ditengah-tengah masyarakat dan 
secara langsung ikut andil dan berperan di dalamnya merupakan hal yang 
sangat berharga.  
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Akhrinya kami berharap semoga kegiatan KKN ini dapat berguna bagi 
semua pihak sebagai penunjang dan motivaor dalam mempercepat proses 
pembangunan masyarakat. Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan 
Kuliah Kerja Nyata ini masih banyak kekurangan dan jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun 




     Yogyakarta, 21 Februari 2019 
      Ketua Unit XIV.C.1 




      Muhson Syehab 
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